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Learning curves.  lines: training set,  x: cross-validation set,  o: test set.
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Solid: neural nets;  dashes: linear (2523 resamplings each).  Dots: 697 nets (1 sampling).    
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Scatter plot: one point per run (resampling)
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